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調査の方法と調査対象地
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表１　指標項目とその指数
１：人口（Population）
　 500人 以 下（1）、－1,000（2）、－2,000（3）、－4,000
（4）、－6,000（5）、－8,000（6）、－10,000（7）、－
15,000（8）、－20,000（9）、＞20,000（10）
２：農業従事者の割合（Households engaged in agriculture）
　 95％以上 （1）、94－75％ （2）、74－55％ （4）、54－35％
（6）、34－15％ （8）、14％以下 （10）
３：通信（Communication）
　 郵便局（2）、新聞販売所（2）、固定電話（2）、携帯電
話（2）、インターネット（1）、有線（1）
４：教育（Education）
　 幼稚園（2）、小学校（2）、中学校（2）、高等学校（2）、
大学・専門学校（2）
５：交通（Transport）
　公 共バス：適宜利用可能（2）、利用し難い（1）、利用
できない（0）
　タ クシー：適宜利用可能（2）、利用し難い（1）、利用
できない（0）
　自家用車：所有（2）、なし（0）
　舗 装道路の割合：すべて舗装道路（4）、道路の3/4
（3）、1/2（2）、1/4（1）、なし（0）
６：健康（Health）
　 公営総合病院（3）、個人病院（2）、薬屋（1）、産婦人
科医院（1）、計画生育事務室（1）、小児科医院（1）、
衛生院（1）
７：市場（Markets）
　大 規模商店 （3）、中規模商店 （1）、ガソリンスタンド
（1）
　商 店の数：なし （0）、－21 （1）、－51 （2）、－100 （3）、
－200 （4）、＞200 （5）
８：衛生（Sanitation）
　 下水道 （2）、ゴミ処理場 （2）、汚水処理場 （3）、室内ト
イレ （1）、浴槽 （1）、洗面台 （1）
９：住宅（Housing related infrastructures）
　 天然ガス （2）、水道 （2）、電気 （2）、テレビ （1）、冷蔵
庫 （1）、エアコン （1）、洗濯機 （1）
10：経済（Economic）
　 三星以上ホテル （3）、三星未満ホテル （2）、招待所・
旅館 （1）、銀行 （2）、映画館 （2）
注：括弧内は指数。
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表２　調査地点と分類番号
省名 分類番号：地点名（村落変化のタイプ）
江蘇省
Js1: 泰州市興化市Ｓ鎮Ｓ村（C–②）
Js2: 泰州市興化市Ｌ鎮Ｈ村（C–②）
Js3: 塩城市塩都区Ｂ鎮Ｔ村（C–②）
Js4: 楊州市広陵区Ｈ鎮Ｈ村（C–①）
Js5: 南通市啓東市Ｂ鎮Ｓ村（C–②）
Js6: 無鍚市宣興市Ｙ鎮Ｙ村（C–②）
Js7: 南京市六合区Ｍ鎮Ｓ村（C–①）
上海市
Sh1: 崇明県Ｍ鎮Ｃ村（C–①）
Sh2: 崇明県Ｃ鎮Ｆ村（C–②）
Sh3: 崇明県Ｌ鎮Ｈ村（C–①）
Sh4: 浦東新区Ｃ鎮Ｊ村（C–①）
Sh5: 浦東新区Ｃ鎮Ｘ村（A）
Sh6: 浦東新区Ｈ鎮Ｑ村（A）
安徽省
Ah1: 巣湖市Ｚ鎮Ｑ村（C–②）
Ah2: 蕪湖市蕪湖県Ｘ鎮Ｗ村（C–②）
湖北省
Be1: 武漢市蔡甸区Ｓ鎮Ｌ村（C–①）
Be2: 荊州市石首市Ｎ鎮Ｌ村（C–②）
Be3: 荊州市石首市Ｇ鎮Ｊ村（C–②）
Be4: 荊州市公安県Ｍ鎮Ｓ村（D–①）
Be5: 荊州市公安県Ｍ鎮Ｄ村（C–②）
湖南省
Na1: 常徳市漢寿県Ｐ鎮Ｑ村（B–①）
Na2: 常徳市漢寿県Ｎ鎮Ｓ村（C–②）
Na3: 岳陽市Ｑ鎮Ｌ村（B–①）
Na4: 益陽市沅江市Ｎ鎮Ｓ村（D–①）
Na5: 益陽市沅江市Ｇ鎮Ｘ村（C–②）
江西省
Jx1: 上饒市余于県Ｒ鎮Ｗ村（D–②）
Jx2: 上饒市余于県Ｋ郷Ｗ村（C–②）
Jx3: 上饒市余于県Ｋ郷Ｄ村（D–①）
Jx4: 上饒市鄱陽県Ｓ鎮Ｙ村（C–②）
Jx5: 上饒市鄱陽県Ｌ郷Ｄ村（C–②）
四川省
Sc1: 涼山イ族自治州西昌市Ｈ郷Ｈ村（D–①）
Sc2: 涼山イ族自治州寧南県Ｐ郷Ｂ村（D–①）
Sc3: 涼山イ族自治州徳昌県Ｎ郷Ｓ村（D–①）
Sc4: 資陽市安岳県Ｔ鎮Ｊ村（D–①）
Sc5: 内江市資中県Ｓ鎮Ｍ村（C–②）
Sc6: 遂寧市射洪県Ｔ郷Ｄ村（C–②）
貴州省 Gz1: 黔東南苗族侗族自治州黎平県Ｘ郷Ｚ村（B–②）
注：村落変化のタイプは、第二節「村落の変化に関わる四つ
のタイプ」で詳述する。
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図３　村落の指数の変化
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